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A Study on Furi-gana?????on the Left Side of Clas-
sical Chinese-style Writing:?Focusing on Two Particles, 
‘e’???and ‘ni’???in Fukukei-zensho??????.
ARAO Yoshihide
Abstract? With classical Chinese-style writing published in the Edo Period, the in-
flected suffix or some postpositional words are often added on the right side, and the 
meanings are added in a simpler synonym on the left side of a word.  Using an exam-
ple from the Fukukei-zensho, the author attempts to illustrate that the words on the 
left side are based on the spoken language at that time.
? A particle ‘e’ is sometimes added on the left side of a word there, while another 
particle ‘ni’ is usually added to the original.  Some literature on the spoken language 
in the Edo Period shows that the use of ‘e’ intruded into the area of ‘ni’.  Therefore, 
the observation suggests that the words, the phrases, and the sentences which indi-
cate the meaning of a word in Fukukei-zensho are based on the spoken language.
Key words: Fukukei-zensho, spoken language, particles ‘e’ and ‘ni’
